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Editorial  
En los últimos años se ha reconocido ampliamente la importancia de la salud reproductiva de los machos y la calidad 
espermática como factores determinantes del éxito reproductivo de los rebaños y de los sistemas de producción in 
vitro de embriones, lo que ha contribuido enormemente con las mejoras en la producción de alimentos de origen 
animal y la creación de innumerables puestos de trabajo. Este reconocimiento se logra gracias al arduo trabajo de 
numerosos investigadores a nivel mundial que ha generado no solo un gran volumen de información, sino también un 
enorme entusiasmo en jóvenes profesionales y estudiantes en iniciar una carrera como investigadores en andrología 
animal.  
Para contribuir con esto, el Centro de Estudios Superiores e Investigación en Ciencias del Agro (CESICA), promueve la 
edición de esta revista científica, Journal of Veterinary Andrology, dedicada en exclusiva a la andrología veterinaria. 
Esta revista, que se publicará en formato electrónico, semestralmente y de libre acceso, si bien nace con un pequeño 
equipo de trabajo, lo hace con la fuerte convicción de contribuir con la divulgación del cúmulo de conocimientos que se 
genera en la actualidad, de servir como un instrumento para mejorar la formación de estudiantes, técnicos, 
investigadores y ganaderos y de herramienta para facilitar la interacción entre la academia y la industria, a lo que les 
invitamos a contribuir, no solo con la lectura de los artículos publicados sino también  con el envío de sus trabajos y 
la promoción de la revista entre sus colegas.  
 
In the last years the importance of reproductive health of males and sperm quality as determinants of reproductive 
success of herds and systems in vitro embryo production has been widely recognized, which has contributed greatly 
to improvements in the production of food of animal origin and the creation of countless jobs. This recognition is 
achieved through the hard work of numerous researchers worldwide, which has generated not only a large volume of 
information but also a huge enthusiasm in young professionals and students in starting a career as animal andrology 
researchers. 
In order to contribute with this, the Centro de Estudios Superiores e Investigación en Ciencias del Agro (CESICA), 
promotes the edition of the scientific journal, Journal of Veterinary Andrology, dedicated exclusively to veterinary 
andrology. This journal, to be published in electronic form, semiannually and free access, even though born with a 
small team, does so with the strong conviction of contributing to the dissemination of the body of knowledge that is 
generated today, of serve as an instrument to improve the training of students, technicians, researchers and farmers 
and a tool to facilitate the interaction between academia and industry, to which we invite you to contribute, not only 
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